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Somos estudiantes del Diplomado en Gerencia del Sistema
integrado de gestión en seguridad, salud, ambiente y calidad,
como grupo de estudio del caso elegimos la empresa Vidrio
Andino S.A, debido a que es una empresa del sector
productivo e industrial donde se pueden identi car aspectos e
impactos signi cativos al medio ambiente y a la salud de las
personas, debido a la alta producción y demanda de los
productos que ahí se fabrican. En la empresa usa como
materia prima los recursos naturales para la fabricación de
vidrio, un recurso puntual es la explotación de sílice que
además de ser una materia prima peligrosa ya que es
cancerígena al ser inhalada, esta debe ser fundida a 1700°c de
temperatura en un horno de combustión, lo que indica que se
debe usar combustible fósil - gas natural, emitiendo SOx,
PM10, PM2.5, CO, CO2 y NOX, causando gran impacto
ambiental atmosférico, provocando peligro para la salud de las
personas, incluso hasta provocar la muerte.
 
El planteamiento del caso va dirigido a realizar un plan de
seguimiento y control ambiental, con el  n de evaluar el
cumplimiento legal y normativo (NTC 14001:2015), Vidrio
Andinos S.A, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental
donde integra los diferentes manejos ambientales e incorpora
las licencias ambientales otorgadas debido a las altas
emisiones y uso de los recursos naturales en grandes
cantidades que requiere el proceso de producción para la
fabricación del vidrio, la organización labora las 24 horas
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA
ACTIVIDAD
     Empieza con la recepción de materias de materias primas
para el proceso productivo, Sílice, carbonato de sodio,
carbonato de calcio, feldespato, sulfato, óxido de hierro, coque
y casco, estas materias primas están en un área llamada batch
plan donde son almacenadas en silos por medio de descarga
neumática, estas materias primas son juntadas según receta
para la fabricación del vidrio en un mezclador que por carga
mezcla 4.000 kg por batch, estas son llevadas por medio de
correas o bandas hasta llegar a unas tolva llamada
enfornadera, se va depositando en un horno controladamente,
para realizar el proceso de fundición se realiza por medio de
un combustible fósil llamado gas natural, debido a que la arena
tiene que ser fundida a 1700°c de temperatura, se le agrega
materias primas como lo son el carbonato de sodio y el casco
actuando como fundentes para acelerar su proceso de fusión,
ayudando a que funda a 1500°c de temperatura, el gas natural
es consumido las 24 horas del día, este se controlado según la
cantidad de toneladas diarias que se fabriquen, para esto se
hace un análisis de gases preventivo semanalmente para evitar
la emisión de gases, en horno sale a una temperatura
aproximada de 1100°c, luego se pasa un área llamada  oat,
donde el vidrio fundido cae a una piscina de estaño para
empezar a realizar su proceso de formación de vidrio plano, es
ayudado por unas máquinas llamadas top role que trabajan
según el espesor que se esté fabricando, ellas dan angulación,
velocidad, penetración y retroceso teniendo en cuenta el
espesor y ancho que desee el cliente, en el área del  oat el
vidrio sale a 624°c de temperatura aproximadamente, el
siguiente proceso se llama extendería, este es donde se
empieza a acondicionar el vidrio generando tensiones
temporales y permanentes en él vidrio, este lleva una zona
cerrada que se controla automáticamente según set point de
temperatura deseada, también cuenta con una zona abierta
para terminar de realizar el proceso de enfriamiento del vidrio
aproximadamente a 110°c de temperatura, la siguiente área es
llamada corte que es donde se realiza los diferentes cortes del
vidrio según ancho deseado por el cliente longitudinales y
trasversales, el vidrio llega a esta zona a 70° de temperatura,
luego es dirigida a la zona fría, donde se encuentran unos
robots que apilan los paquetes según cantidad de láminas
programadas, después está el proceso de logística que es
donde se almacenan los productos terminados y se realiza el
respectivo despacho para los clientes.
 
     Este proceso se caracteriza por manejar materias primas
peligrosas como lo es la sílice o arena, este químico se
considera bastante peligroso ya que es una materia prima que
produce cáncer si no está bien controlada, sus partículas
pueden ser ingresadas por medio de ingestión o inhalación a
las personas, causando alteraciones de salud graves, además al
utilizar como combustible el gas natural, se puede emitir a la
atmosfera SOx, PM10, PM 2.5, CO, CO2, y NOx causando
alteraciones a la calidad del aire, atacando signi cativamente
la atmósfera y el ambiente. 
DESCRIPCIÓN DE LA
PROBLEMATICA
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En cercanías del municipio de Soacha, existe una empresa
productora de vidrio llamada Vidrio Andino S.A, donde la Sílice
es la materia prima de más consumo para la fabricación del
vidrio y además también es la más contaminante para la salud
de los trabajadores y de las personas que habitan alrededor de
la empresa ya que esta es cancerígena y en el proceso funde a
una temperatura de 1700°c.
 
     Esta materia prima es ingresada a un horno de combustión
para el proceso de fusión, al tener temperaturas tan elevadas
como de 1700°c, la emisión de vapores es bastante
contaminante para la atmósfera, estos gases son evacuados
por un conducto de general de gases que luego son
expulsados por una chimenea arrojándolas al medio ambiente.
 
     La materia prima Sílice es altamente peligrosa debido a que
es cancerígena, este producto químico es explotado en una
vereda del municipio de Sibaté, donde está poniendo en riesgo
a los habitantes del municipio, debido a que es la materia
prima más importante en la fabricación de vidrio ya que en su
proceso lleva el 70% en la mezcla y debido a que este proceso
de fusión de vidrio es continuo y durante todo el año, debe ser
explotada diariamente causando gran impacto al agotamiento
de los recursos naturales, el transporte a la planta es por
medio de volquetas donde llegan al primer proceso que se
conoce como batch plan, donde se recepcionan todas las
materias primas, la sílice se almacena en silos pero además
existen dos bahías donde acumulan bastante material debido a
las horas en que estos carros no pueden transportasen y el
proceso no se puede quedar sin este material, para esta
materia prima es importante realizar seguimiento de salud a
los habitantes que viven en los alrededores de la planta y a las
personas que trabajan y manipulan este producto químico,
porque donde se está almacenando material en bahías estas
son descubiertas y al pasar brisas de vientos estas partículas
pueden estar llegando a los pulmones de las personas,
llegando a provocar enfermedades graves e incluso hasta
provocar la muerte.
 
     Por otro lado y teniendo en cuenta la fuente  ja que se
requiera monitorear, en este caso los contaminantes emitidos
por el horno de fusión de vidrio, debido a que en el proceso de
fundir  estas materias primas se utiliza como combustible fósil
el gas natural, que es otra variable importante, ya que esta
empresa trabaja las 24 horas del día durante los 365 días del
año, emitiendo contaminantes atmosféricos como lo es el SOx,
PM10, PM 2.5, CO, CO2, y NOx, constantemente, causando
gran impacto negativo a alteraciones en la calidad del aire,
ocasionando peligro hacia el medio ambiente y la salud de la
población cercana. Este horno cuenta con un total de 14
quemadores 7 por cada lado, donde manejan 3 inyectores por
quemador, estos inyectores manejan una presión de alta y baja
presión para tener una buena combustión, lo que nos indica
que debe ser veri cada la cantidad de oxigeno que está
ingresando a cada quemador para que haya una buena quema
y no quede gas sobrante para que sea expulsado por el
conducto general de gases.
     En el procedimiento del horno se evidencia que trabaja
cada 20 minutos de quema por el lado derecho y 20 minutos
por el lado izquierdo, esto aún nos resulta más importante la
veri cación de trabajo de cada inyector, estos gases
contaminados van dirigidos a unos cruciformes que realizan
inversión cada 20 minutos para depositarlos en el canal de
gases hasta llevarlos hacia la chimenea, es acá donde debemos
realizar el monitoreo de la emisiones, observando su tamaño y
si son admisibles según la normativa vigente, para este estudio
de cantidad de material atmosférico que se envía hacia la
atmosfera, el tamaño de la chimenea es de 25 metros, se debe
veri car si esta altura es adecuada y cumple con lo estipulado
por la norma para las respectivas emisiones que se ejecutan en
este proceso.
DIAGRAMA DE FLUJO
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ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
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ALCANCE
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Para lograr los objetivos trazados en el control y seguimiento
ambiental para las fabrica de vidrio, lo primero que vamos a
realizar es evaluar la cantidad de emisiones que son arrojadas
por el horno en el proceso de fusión de vidrio, ya que tenemos
dos variables importantes que es el consumo de combustible
fósil como lo es el gas natural y una materia prima peligrosa
que se funde a 1700°c de temperatura, ocasionando emisiones
de  SOx, PM10, PM 2.5, CO, CO2, y NOx. 
 
 Es importante conocer qué tipo de equipos manejan para el
control y seguimiento de estas emisiones atmosféricas, donde
primero se debe contar con un permiso donde se mani este la
cantidad producida de humos, gases, vapores, partículas
provenientes del proceso de producción de vidrio en la
actividad de fusión en el horno, con los debidos parámetros
permisibles de emisión, se debe contar con un estándar de
emisiones admisibles para los equipos de combustión de
acuerdo con el combustible gas natural, se debe contar con un
ducto o dispositivo que asegure la dispersión de las emisiones
molestas, teniendo en cuenta su altura y ubicación que
favorezca la dispersión de estos contaminantes atmosféricos
al aire, se debe contar con un método de medición de gases
para fuentes  jas, siguiendo los procedimientos de evaluación
de emisiones y poder realizar los estudios para tener decisión
en si se deben hacer modi caciones a la cantidad de aire de
quema con el  n de tener una buena combustión.
 
 Para este estudio del caso se debe realizar además una
investigación para determinar la altura de la descarga ya que
se puede tener variables de estructuras cercanas y
alteraciones de las direcciones predominantes del viento, es
ahí donde se necesita la asesoría externa de un ente que
realice mediciones directas, por medio de laboratorios
debidamente certi cados y acreditados por el IDEAM, que nos
arroje los resultados de análisis de la fuente de emisión, de
esta manera ya se puede adecuar un plan de contingencia para
los sistemas de control y debe ser enviado a las autoridades
ambientales competentes para su aprobación.
LEGISLACIÓN APLICABLE
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CICLO PHVA
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CONCLUSIONES
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En términos generales, se estimó que la e ciencia de la planta
es del 95%. La empresa reconoce no utilizar los procesos y
métodos claros que permitan establecer la adecuada
capacidad de fabricación, con respecto a su proceso
productivo se pudo identi car que es intensivo en el uso de
mano de obra debido a que se trabajan las 24 horas diarias se
logró determinar que el principal problema que envuelve a la
empresa es la contaminación producto de la sílice cristalina.
 
Se concluye que una de las principales consecuencias
producto del aumento de contaminación es debido a que hoy
en día la empresa labora las 24 horas al día de las cuales el
proceso para la fabricación del vidrio siempre se encuentra en
constante uso energético, del mismo modo que los equipos,
impidiendo mitigar de este modo que el impacto disminuya.
 
Se identi co claramente que esta empresa productora de
vidrio durante el proceso de fabricación genera problemas
ambientales destacados por emisiones atmosféricas, ya que la
utilización de gas natural como combustible fósil las 24 horas
del día durante todo el año genera gases residuales a causa del
proceso de fusión.
 
Como compañía cumple con el sistema de gestión que
implementa como objetivos y meta en su política, es
importante recalcar que se deben  implementar programas de
seguimiento ambiental frente a todas las actividades que se
realicen en esta fábrica y que puedan generar impactos
signi cativos para el medio ambiente; además de ello,
consideramos importante que el seguimiento ambiental se
base en indicadores directos e indirectos de emisiones y del
uso de los recursos que se necesitan para optimizar las
actividades de esta fabricación.
RECOMENDACIONES
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Es importante recordar que el uso de los recursos naturales
como el silicio poseen altas concentraciones que pueden
generar impactos negativos a la población cercana al igual que
al medio ambiente, por tanto, se recomienda formular e
implementar planes de contingencia y plan de compensación
al medio ambiente debido a las explotaciones continuas de los
recursos naturales. Durante el recorrido planteamos la
iniciativa de utilizar tecnologías más limpias para este
proceso, el vidrio al ser reciclado se puede volver a reinyectar
al proceso ayudando como fundente y se puede ahorrar
bastante energía, donde cada tonelada de vidrio reciclado
aporta 130 Kilos de combustible, 1.200 kilos de materias
primas y un equivalente de energía a 136 litros de petróleo. 
※※※※※※
PREGUNTAS
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FORMULACIÓN DE DOS PREGUNTAS
BASADAS EN EL CASO
 1.    ¿Qué tan in uyente es la responsabilidad civil en aquellas
empresas que utilizan para su producción recursos naturales
contaminantes como es el caso del silicie?
  
2.    ¿Cuál es el control que realizan las autoridades
ambientales a este tipo de industrias que explota los recursos
naturales en una gran dimensión y genera emisiones
contaminantes?  
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